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Объем дипломной работы составляет 76 страниц. Работа содержит 2 
рисунка. При написании дипломной работы использовано 60 источников. 
НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА, НАПРАВЛЕНИЯ, ПРИОРИТЕТЫ, 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ, IT-СЕГМЕНТ, АМНИСТИЯ КАПИТАЛОВ, 
НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ 
Налоги играют ведущую роль в жизни современного общества и 
государства, выполняют важнейшие функции по формированию доходов 
государственной казны, по регулированию социально-экономических 
процессов, а также, по осуществлению контроля над финансово-хозяйственной 
деятельностью предприятий, организаций и граждан. 
Основную форму доходов государства составляют налоги. Помимо этой 
сугубо финансовой функции налоговый механизм используется для 
экономического воздействия государства на общественное производство, его 
динамику и структуру, на развитие научно-технического прогресса. 
Налоги должны соответствовать особенностям страны, стадии 
экономического развития. Ведь они являются важной «кровеносной артерией» 
государственной бюджетно-финансовой системы, которая способствует 
осуществлению основной задачи – обеспечению достойных условий жизни 
человека и гражданина. 
Развитие и изменение форм государственного устройства должно всегда 
сопровождаться преобразованием налоговой системы. 
Цель работы – на основе изучения основных направлений, приоритетов и 
перспектив налоговых реформ в контексте модернизации экономики 
обосновать их целесообразность на примере IT-сегмента. 
Объектом дипломного исследования являются налоговые реформы. 
Предмет исследования – основные направления, приоритеты и 
перспективы налоговых реформ в контексте модернизации экономики. 







The volume of the thesis is 76 pages. The work contains 2 figures. When 
writing a thesis 60 used sources. 
TAX REFORM, DIRECTIONS, PRIORITIES, MODERNIZATION OF THE 
ECONOMY, IT SEGMENT, AMNESTY OF CAPITAL, TAX HOLIDAYS 
Taxes play a leading role in the life of modern society and state. Perform 
essential functions in the formation of revenues of the state or municipal Treasury, on 
regulation of social-economic processes, and, in exercising control over financial and 
economic activity of enterprises, organizations and citizens. 
In modern society, taxes are the main form of state revenue. In addition to this 
purely financial functions of the tax mechanism is used for the economic impact of 
the state on social production, its dynamics and structure, the development of 
scientific and technological progress. 
Taxes must match the features of the country, the stages of economic 
development. Because they are an important «artery blood» of the state budget and 
financial system that contributes to the implementation of the primary goal of the 
state – ensuring decent living conditions of man and citizen. 
The development and changes of forms of government should always be 
accompanied by the transformation of the tax system. 
Purpose – based on the study of the main directions, priorities and perspectives 
of tax reforms in the context of the modernization of the economy to justify their 
appropriateness on the example of the IT segment. 
The object of the thesis research is tax reform. 
Subject of research – the main directions, priorities and perspectives of tax 
reforms in the context of the modernization of the economy. 










Аб'ем дыпломнай працы складае 76 старонак. Праца змяшчае 2 
малюнка. Пры напісанні дыпломнай працы выкарыстана 60 крыніц. 
ПАДАТКОВАЯ РЭФОРМА, КІРУНКІ, ПРЫЯРЫТЭТЫ, 
МАДЭРНІЗАЦЫЯ ЭКАНОМІКІ, IT-СЕГМЕНТ, АМНІСТЫЯ КАПІТАЛАЎ, 
ПАДАТКОВЫЯ КАНІКУЛЫ 
Падаткі гуляюць вядучую ролю ў жыцці сучаснага грамадства і 
дзяржавы. Выконваюць важнейшыя функцыі па фарміраванню даходаў 
дзяржаўнай або муніцыпальнай казны, па рэгуляванні сацыяльна-
эканамічных працэсаў, а таксама, па ажыццяўленні кантролю над фінансава-
гаспадарчай дзейнасцю прадпрыемстваў, арганізацый і грамадзян. 
Падаткі - асноўная форма даходаў дзяржавы. Акрамя гэтай асабліва 
фінансавай функцыі падатковы механізм выкарыстоўваецца для эканамічнага 
ўздзеяння дзяржавы на грамадскае вытворчасць, яго дынаміку і структуру, на 
развіцце навукова-тэхнічнага прагрэсу. 
Падаткі павінны адпавядаць асаблівасцям краіны, стадыі эканамічнага 
развіцця. Бо яны з'яўляюцца важнай «крывяноснай артэрыяй» дзяржаўнай 
бюджэтна-фінансавай сістэмы, якая спрыяе ажыццяўленню асноўнай задачы 
дзяржавы – забеспячэння дастойных умоў жыцця чалавека і грамадзяніна. 
Развіцце і змена формаў дзяржаўнага прылады павінна заўседы 
суправаджацца пераўтварэннем падатковай сістэмы. 
Мэта працы – на аснове вывучэння асноўных напрамкаў, прыярытэтаў і 
перспектыў падатковых рэформаў у кантэксце мадэрнізацыі эканомікі 
абгрунтаваць іх мэтазгоднасць на прыкладзе IT-сегмента. 
Аб'ектам дыпломнага даследавання з'яўляюцца падатковыя рэформы. 
Прадмет даследавання – асноўныя кірункі, прыярытэты і перспектывы 
падатковых рэформаў у кантэксце мадэрнізацыі эканомікі. 
Дыпломная праца складаецца з трох глаў, уводзін, заключэння. 
 
 
